



























据 2008 年 Nielsen 台湾报纸媒体阅读率调查显示，自由时










究以抽样调查法和内容分析法为主。 抽取了三大报 2008 年 12
月 1 日至 2008 年 12 月 7 日的报纸，总共 21 份。为了统一版面









三大报图片数量总计为 57 篇，平均每报每天刊登 2.7 篇。
自由时报在图片数量方面， 一定程度上受到了版面编排的影




































多于图片新闻的图片。 在图表方面共有 13 篇，联合报 9 篇，占
全部图表的 69%，较自由时报和中国时报更胜一筹。另外，手绘




72%。 来自法新社、美联社、路透社等外媒的有 9 篇，比例较小。
来自大陆媒体的更少，只有中国时报刊登的 1 篇。 除此之处，





















































我 国 期 刊 管 理 实 行 主 管 、 主 办 单 位 制
度 ，主 管、主 办 单 位 按 国 家 新 闻 出 版 总
署《关于出版单位的主办单位和主管单


























深 圳 公 开 发 行 的 期 刊 品 种 近 年 来
一直呈负增长状态。 相比上海的近 700










计 等 行 业 在“文 化 立 市 ”战 略 中 的 地 位












在 人 力 成 本 和 运 营 成 本 都 比 内 地 高 许




























看 出，报 纸 只 有 明 确 新 闻 价 值 理 念，遵 循 共 同 的 新 闻 运 作 规
则 ，并充分发挥主观能动性，突出擅长点，才 不 会 迷 失 在 硝 烟
弥漫的媒介混战中。 ■
（作者单位：厦门大学新闻传播学院 2008 级新闻学硕士）
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